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Dukungan keluarga terhadap pasien kusta di Desa Bangklean Doplang 
Kabupaten Blora sangat rendah. Pada awal – awal pasien menderita kusta  
keluarga tidak ada dukungan sama sekali selama 2 sampai dengan 4 bulan. 
Konsep diri para penderita kusta di Desa Bangklean juga masih rendah, mereka 
seringkali mengucilkan diri dari masyarakat begitupun terhadap keluarga. Setiap 
bulan pada tanggal 10 puskesmas mengumpulkan penderita kusta untuk diberikan 
obat dan penyuluhan, tetapi yang datang hanya kurang lebih 10 orang dari 28 
orang penderita kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui mengetahui hubungan 
antara dukungan keluarga dengan konsep diri penderita kusta di desa Bangklean 
kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional 
dengan pendekatan cross sectional.  Populasi penelitian adalah penderita kusta di 
desa Bangklean Doplang Blora sebanyak 28 orang. Instrument penelitian berupa 
kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji Chi Square.  Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa: (1) dukungan keluarga pada penderita kusta di desa 
Bangklean Doplang Blora sebagian besar adalah rendah (54%), (2) konsep diri 
pada penderita kusta di desa Bangklean Doplang Blora sebagian besar adalah 
kurang (57%), dan (3) terdapat hubungan dukungan keluarga dengan konsep diri 
pada penderita kusta di desa Bangklean Doplang Blora, dimana semakin baik 
dukungan keluarga maka konsep diri pasien kusta semakin baik (p-value = 0,012). 
 





RELATIONSHIP BETWEEN OF FAMILY SUPPORT IN SELF-








Family support for leprosy patients in the village of Blora Doplang Bangklean 
very low . At the beginning - the beginning of the patient suffering from leprosy 
families no support at all for 2 to 4 months . Self-concept of the lepers in the 
village Bangklean is still low , they often isolate themselves from society as did 
the family . Every month on the 10th leper clinic to collect given medication and 
counseling , but that come is only approximately 10 people from 28 people 
leprosy. This study aimed to investigate the relationship between self-concept 
support for families with leprosy patients in rural districts Bangklean Blora . This 
study is a quantitative correlation with cross-sectional approach . The study 
population was a leper village Doplang Bangklean Blora as many as 28 people. 
Research instrument in the form of questionnaires . Analysis using Chi Square 
test. The study concluded that : ( 1 ) support the families in the village leper 
Bangklean Doplang Blora mostly low ( 54 % ) , ( 2 ) self-concept in patients with 
leprosy in the village Bangklean Doplang Blora mostly less ( 57 % ) , and ( 3 ) 
there is a family relationship with the concept of self- support in the leper village 
Doplang Bangklean Blora , where the better family support the concept of self- 
leprosy patients getting better ( p - value = 0.012 ) . 
 
Keyword:  Leprosy, family support, self-concept. 
 
 
